











































































Manuscrit auteur, publi￩ dans "Droit prospectif, 22 (2009) 2523-2528"comporteraient   des   jugements   de   valeurs.































juristes   européens   ont   vu   l'aventure  réaliste,   au   moins   dans   son   versant 
américain, comme un cauchemar, par opposition au rêve noble de Hart,
8  je 
1 Sur ces questions voir par exemple E. Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, 2006.
2 T. Kirat et F. Marty, Economie du droit et de la réglementation, éditions Gualino, Mémentos LMD/Master, 
Paris, 2007 ; J.-B. Auby, T. Kirat, F. Marty, L. Vidal, Economie et droit du contrat administratif. Application 
à la répartition des risques dans les marchés publics et les délégations de service public, Paris, La 
Documentation française, coll. "Perspectives sur la justice", 2005 (Préface M. Marceau Long, Vice-Président 
honoraire du Conseil d'Etat) ; T. Kirat, Economie du droit, La Découverte , coll. Repères, 1999.
3 A. Marciano, Posner, l'analyse économique du droit, Michalon, 2003.
4 B. Deffains et S. Ferey, Théorie du droit et analyse économique, Droits, 2007.
5 D. Kennedy, Sexy Dressing (violences sexuelles et érotisation de la domination), Flammarion, 2008 ; Legal 
Economics of U.S. Low Income Housing Markets in Light of “Informality” Analysis, Journal of Law in 
Society, 2002 ;  Law and Economics from the Perspective of Critical Legal Studies, 2 The New Palgrave 
Dictionary of Economics and the Law, p. 465, P. Newman, ed., Macmillan, New York, 1998.
6 M. Troper, V. Champeil-Desplats et C. Grzegorczyk (dir.), Théorie des contraintes juridiques, LGDJ, 2005
7 Voir E. Millard, Le Réalisme scandinave et la Théorie des contraintes, in M. Troper, V. Champeil-Desplats 

















































































9 R. Posner, The problems of Jurisprudence, Harvard University Press, 1990 (contient le fameux : « A 
pragmatist Manifesto »)




























































































































































11 E. Mackaay et St. Rousseau, Analyse économique du droit, 2ème éd., Dalloz, 2008, pp. 22-177
12 Même si à l'Université de Chicago elle-même son hégémonie est (au moins à la marge) contestée et si au sein 























































































































































































































13 Par exemple Assemblée du contentieux du Conseil d'État, 11 mai 2004, Association AC ! et autres.
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